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SID 2014 Contributors
PATRON MEMBERS
*Deceased
Ana Abreu-Velez, MD/PhD
Jack Arbiser, MD/PhD
Cheryl Armstrong, MD
Diane Baker, MD
Erin Boh, MD/PhD
Jeremy Bordeaux, MD,MPH
Jeffrey Callen, MD
S. Wright Caughman, MD
Mei Chen, PhD
Thomas Chin, MD
Steven Cohen, MD/MPH
Lynn Cornelius, MD
Mark Dahl, MD
Mitchell Denning, PhD
Pauline Dowd, MD
Madeleine Duvic, MD
William Eaglstein, MD
Darrel Ellis, MD
Craig Elmets, MD
James Ertle, MD
John Fenyk, Jr, MD
Donald Glass, MD/PhD
Salvador Gonzalez, MD/PhD
Sergei Grando, MD/PhD
Kathleen Green, PhD
Russell Hall, MD
Bhushan Hardas, MD/PhD/MBA
Hans Hofland, PhD
Maria Hordinsky, MD
Michael Howard, MD
Thomas Hultsch, MD/PhD
Masamitsu Ichihashi, MD/PhD
Santosh Katiyar, PhD
Mandeep Kaur, MD
Paul Klekotka, MD/PhD
Thomas Kupper, MD
Alfred Lane, MD
Birgit Lane, PhD
Anne Laumann, MBChB/MRCP
Thomas Lawley, MD
Seung Hun Lee, MD/PhD
David Leffell, MD
Liang Liu, PhD
Thomas McCormick, PhD
Donald Miech, MD
Rebecca Minnillo, DM/MPA
Alan Moshell, MD
Masamoto Murakami, MD/PhD
Dedee Murrell, MD/MA/BMBCh
Hugo Nel, MD/ChB
Lee Nesbitt, Jr, MD*
Amy Paller, MD/MS
Gabriele Richard, MD
M. Joyce Rico, MD/MBA
Jeffrey Robinson, PhD
Dennis Roop, PhD
David Rubenstein, MD/PhD
Alan Shalita, MD*
Peter Song, PhD
Nicholas Soter, MD
Stephen Stone, MD
George Stricklin, MD/PhD
Robert Swerlick, MD
Robert Tigelaar, MD
Christine Tock, MD/PhD
Marcia Tonnesen, MD
Jeffrey Travers, MD/PhD
Vladimir Velebny, PhD
John Voorhees, MD
David Woodley, MD
Kim Yancey, MD
John Zone, MD
CORPORATE MEMBERS
Giuliani SPA
Hampton University Skin of Color 
Research Institute
Ikeno Clinic of Dermatology and 
Plastic Surgery
Stiefel, a GSK company
NAMED LECTURE CAMPAIGN
(July 2009–August 2014
**Denotes future pledge.
$5,000+
Murad Alam
Rex A. Amonette
David Bickers
Alice P. Pentland**
Eugene J. Van Scott
Kim Yancey**
$2,500–$4,999
S. Wright Caughman
Tomoko M. Chubachi**
Ruth S. Farber
Russell P. Hall
Stephen I. Katz
Key Bank (Match)
John Minnillo
Rebecca M. Minnillo
Amy Paller
$1,500–$2,499
Janet A. Fairley
Kathleen Green
$1,000–$1,499
Paul R. Bergstresser
Jean L. Bolognia
Irwin M. Braverman
Mary-Margaret Chren
Richard A. Clark
Arthur Z. Eisen
Steve R. Feldman
Barbara A. Gilchrest
Lowell A. Goldsmith
Kathleen J. Green
Harley Haynes
Thomas J. Hornyak
Rivkah Isseroff
William James
Sewon Kang
Lloyd King
Andrew P. Kowalczyk
Alfred T. Lane
Robert M. Lavker**
Thomas J. Lawley
Gerald Lazarus
Min-Geol Lee
Fu-Tong Liu
Robert L. Modlin
John E. Olerud
Revance Therapeutics
Richard K. Scher
John R. Stanley
Jouni J. Uitto
Stuart and Eleanor Yuspa
The Society for Investigative Dermatology wishes to acknowledge the generous support of the following individuals and organizations.
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$500–$999 
Theresa Chen
Kevin D. Cooper
Lynn A. Cornelius
Andrzej Dlugosz
Masutaka Furue
Irma Gigli
Doug Grossman
Jon M. Hanifin
Thomas Kupper
Laura Y. McGirt
Stanley J. Miller
Dedee F. Murrell
M. Joyce Rico
W. Mitchell Sams
George P. Stricklin
Michael D. Tharp
Jean-Philippe Therrien
Jeffrey Bryant Travers
Bruce U. Wintroub
Stuart & Eleanor Yuspa
$25–$499
Ana Maria Abreu-Velez
Rhoda M. Alani
Masayuki M Amagai
Howard P. Baden
Eugene A. Bauer
Lisa Beck
Daniel D. Bennett
Ernst H. Beutner
Wendy B. Bollag
Isaac Brownell
Jeffrey P. Callen
Theresa Chen
Yoon K. Cohen
George Cotsarelis
Thomas Darling
Alan M. Dattner
Harold M. Davidson
Mitchell F. Denning
Anna Di Nardo
Nouha Domloge
Tatiana Efimova
James T. Elder
Peter Elias
Ervin H. Epstein
Tobias W. Fischer
David E. Fisher
Phillip Fleckman
Masutaka Furue
Richard L. Gallo
Luis Andres Garza
Desmond D. Gibson
Robert W. Goltz
Joel S. Gordon
Richard Granstein
Ronald Grimwood
Ken Hashimoto
Gregg E. Hickey
Thomas J. Hornyak
Arthur C. Huen
Sam T. Hwang
ISP Vinscience
Osamu Ishikawa
Johnson & Johnson
Tae-Heung Kim
Alexa Boer Kimball
Lloyd King
Seiichiro Kobayashi
Heidi H. Kong
Raymond L. Konger
Andrew Patrick Kowalczyk
Atsushi Kukita
Joseph W. Landau
Zelmira Lazarova
Mark Gabriel Lebwohl
Jeung-Hoon Lee
Ethan A. Lerner
Wilson J. Liao
Marshfield Clinic
Theodora M. Mauro
Leonard M. Milstone
Hitoshi Mizutani
Akimichi Morita
Rebecca J. Morris
John Carroll Murray
Paul T. Nghiem
Carien Niessen
Thomas P. Nigra
Edward J. O’Keefe
Aimee S. Payne
Thomas G. Polefka
Ronald P. Rapini
David S. Rubenstein
Robert E. Saute
John Seykora
Alan R. Shalita
Shinji Shimada
Yutaka Shimomura
Kurt Stenn
John & Susan Strauss
Maria L. Turner
Marie S. Tuttle
John J. Zone
Jun Yamagami
Akemi Ishida Yamamoto
TRAVEL FELLOWSHIPS
$20,000+
Albert M. Kligman Estate
SID Travel Fellowship Program
$5,000
The Sloman Foundation
$1,000
Amy Paller and Ethan Cohen
$100–$999
Donita Abangan
Wendy B. Bollag
George Cotsarelis
Benjamin Moncada
Timothy Patton
Brian Paul Pollack
John Seykora
$50–$99
Isaac Brownell
Tobias Fischer
Arthur C. Huen
Raymond L. Konger
Rebecca J. Morris
Marie S. Tuttle
PROGRAM–PROJECT SUPPORT
SID Resident Retreat
Amgen
Key Bank
National Institute of Arthritis and 
Musculoskeletal and Skin Diseases 
(NIAMS)
SID Meeting Support
Actelion
Anacor
Celgene
Eli Lilly
Pfizer
Sanofi-Aventis
Valeant
Industry–Academic Partnership Project
Advancing Innovation in Dermatology
Eli Lilly
